













シップとコミットメントを増進するものである。対人関係の親密さは、単一の概念ではなく、関係 の認知的 、動機 づ
け的、コミュニケーション上の意味を示すものである。同時に、対人的な親密さは、個人単位の傾性と関係 単位に
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1.親密さの概念






































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure2三者関係 における3種類 の二者関係 と一
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           Interpersonal communication reflected intimacy 
Ikuo DAIBO (Graduate School  of  Human Sciences, Osaka  University) 
    Many researchers concern the dynamics of how people manage  their dose relationships over time. Interpersonal 
intimacy contains some aspects of psychological features depend on the extent to which both people are concerned for 
the partner's  wellness. Interpersonal communication enhances partnership and commitment with the members. 
Intimacy of the relationship is not single construct, but connotes cognitive, motivational, and communicative aspects of 
the relationships. Also, it is considered that the interpersonal intimacy is derived from personal tendency or relational 
unit. We need to pay attention to the difference among the size of members in the interaction, because interpersonal 
intimacy should be affected by the different interaction process reflected dyadic or triadic dynamics that produces 
different numbers of interpersonal interaction. It is important and useful that the nature of interpersonal relationships 
is considered as the points of the view of balance, equity. As caring and minded response reinforce one another, a dose 
relationship is maintained and enhanced. 
Key  words: interpersonal communication, interpersonal relationships, intimacy, love, dyadic-triadic relations
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